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n u t e d  t h a t  o n  r h e  a v e r a g e ,  w o r k e r s  s p e n < ; l  a p p r o x i m a t e l y  
ll:~ll ' ni' I  h e i r  w o r k i n g  1 b y ,  : t i ' t c r  : t l l n w i n g  l ' n r  l u n c h  hrc :~k s 
" " "  :~lt: . <'ll<T S 1 1 1 1  p r n d t l l ' l i v l '  w n r k ;  w l ! i k  1 i 1 1 ·  1 ' 1 ' 1 / l : l i i i i i i J' .  
I I I I I  ~. ( " ,  I l l  1 (  ; , I I (  ' I l l  ' I t ! , . ,  I I \ '  t I l l  I ' '  t  l {  l i t '  I  l t l l l  , ,  t  I I  I  , J I I I l ' l  I  I l l  
' '  . I I I I I I J ' , ,  J t ' t l ' i \ ' I I I J ' .  i t a ; ; l n l t · l i t l i i S  : 1 1 H I  i d ! i r a g .  N H ' : t t i J u k \ \ ' 1 1  
(  jl) ~'~''· : d ; ; n  t l h ; a T \ ' t ' t l  1 l 1 : t l  : 1  L t r } ' , t '  1 1 1 1 1 1 d H · r  P I  J l i ' ' J t ' t l  
l l l . t i i : I J ' . t ' l ; ,  : 1 1 1 d  S l l j l t ' l " v i s n r s  d 1 1  t l n l  k t H I \ V  I t o \ - \ '  l t l  t d t ' l l l d y  
" l ' • · r : l l l l ' < ' s '  g n ; d s  : 1 1 1 d  l 1 1 1 k  i i i L ' I I 1  w i 1 l 1  n q , o ; : u t i / . : t l i 1 1 1 1 : d  
, , . , , . : 1 n l  i 1 1  P r d t ' l '  I n  l l l n l i v ; l l l '  n p t - r : l l i v e s .  1 \ s  : 1  r e ; d d l ,  
t ' ) l l ' l : t l l \ ' t ' S  g l ' l  l " r u s l r : l l t ' d  : I I H I J ' I " " t l t J V I i v i i V  S l d l t · l : - . .  
1( 1 1 : 1 1 1  t l  1 ) 1 )  \ ) ,  l ' l ' l l t > l ' l l ' l l t l l : i l  I I  I I '  I I I I J l t l l ' l : l l l l ' l '  1 1 /  1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1  
l ; tlltH ~ I l l  l l l ; t l l : l g l ' l l l t ' l l l ,  i t H ' I l H I I I I J ' .  IIHili V; IIi~ll) i t l  l t ' l " l l l S  
t o l  l l l l l \ ' I S i t l l l  1 1 ! '  i t i i ' L ' I l l i V I '  Sl ' I I I ' \ 1 1 \ " S ,  I I ' : < S  I I I I I  \ l ' l ' l i  
, , . ,  . . .  , . _ 1 1 1 / . l ' t i  l l l l l i l  ' ' " '  1 ' : 1 1 \ l t i \ I S  I  l : < \ \ ' l ! t l l l ' \ 1 1 '  S l l l d i , - , ;  \ \ ' I ' l l '  
,  " " ' 1 1 1 1  , ,  .  . !  1 1 1  1 1 / . - ' 0 ' s  : t t 1 1 l  c : 1 1 l v  I I J  \ ( ) ' s .  ' l ' l t c  I I I : ! J " I '  
' " ' l ' l i , · : t l i " "  . .  r  t i l l '  l l : t w 1 1 " " . ' 1 l '  s l t t d i c s  w : 1s  : t  d t : u l g c  i 1 1  
\ l l : t i i : I J' , t ' \ 1 1 \ ' l l l  l i t i 1 1 k i 1 1 g  1 1 1 : 1 1  I l l < '  1 \ ' ( t l ' k  l ' l l V i l ' l l l l \ 1 1 1 ' 1 1 1 ,  l i 1 1 ·  
I  , 1 1 ( \ / / 1 / o l / i ' l l  , ,  l . t f l d ) : • ' / 1 / o  I I /  , / 1 / , J / . " , l , / l t l f l / 1 1 " \  
1 · . ·  ;  l  t i l  I  I  1 • 1 . , .  · i  1 1 1 1  1 ~ .'-.., N I  I to~. I  ' ,  ' ,  \  " ' d ' ' ' ' '  · •  . ' t l t l  I  ' 1 ' ; ·; , : 1 " '  , " \ ·  l ; t  : t t l ! , . ,  I  . t . J  
l l l q •  \ \ \ \  \ \ '  l . l l t o l l  t "  1 . J - .  J t • l l l \ l . d · .  
1  "  l l  1  u  1  ~~ ~i tt ,  1  1  1  r , .  1  •  • 1 1  1  ' t  1 1 1 1 ,  •  1  1  . •  , , _  •  
c ;  
( ) ( ) ( )  
~ 
k < ' i i l l g  ( 1 , .  h c i l l g  l ' : l r l  o r  : ; o l l l c l l l i l l g  i l l l f l l l l l : l l l l  : 1 1 1 < 1  l l w  
·  : 1 1 1  · : I ; ) ( '  1  i  1 1 1 1  o  f l 1  a  v i  1 1  J . ' .  s t  11 1 1  t  ·  c o  1 1 1 1  o l  1 1 1 1  1  1 1 1  c  ' s  o w  1 1  1  k  s  1 1 1 1  \ '  
c o u l d  l i n v c  : 1  s i g n i f i c : 1 1 1 1  l l l f i t l c l l c c  o n  p r n d u c l i v i l v .  
1 \ y a n d c l e  (  1 9 9 o ) ,  c a t e g o r i z e d  t h e  v a r i e t y  o r  m e t h o d s  
i n  w h i c h  W O r k e r s  : l r l '  l l l < l l i V: I I c d  : I S  r c : J r  o r  i ! J l '  S l l f l l ' r Vi s o r  
: 1 1 1 d  f e a r  o r  J o s i 1 1 g  : 1  j t d l ,  l w i 1 1 g  p : 1 1 1  o f  I l l \ "  W t l l  k  i l : : c l f ,  
i i i L T I I I  i v c s ,  j o b  s : i l  i s f : 1c l  i o 1 1  a n d  d  i : : c i p l i m ·  i n  I L T I I I S  o r  
l1i,~11 s i l c  J l l o r : i l c .  < l l t 1 n H d : 1 i y c  ( J ( ) < ) ( J ) ,  i n  h i s  s 1 1 1 d v  1 1 1 1  
h r i c k l a y c r s '  l l H l l i v a t i o n  i 1 1  t i H . :  U 1 1 i t c d  K i n g d o 1 1 1  c o l i -
e l u d e d  t h a t  l l l O t i v a t i l l l l  d o c s  I I U (  i n / l u c n c c  t h e  r a t e  o r  
w o r k i n g .  A c c o r d i n g  t o  l ~ im , w h a t  i n l l u e n c c s  o r  d c l n -
lllinc ~ h o w  b s t  a  w o r k e r  p r o d u c e s  i s  1 1 1 m c  ( ) f : t  h 1 1 1 C t i t 1 n  
o r  h i s  l ' l ) U i p 1 1 1 e l l l  a n d  s k i l l .  
O l o n w l a i y c  a m i  ! ' r i c e  (  1  
1
J H
1
J ) ,  a r g u e d  t h a t  c o J J s t  r l i L · -
t i o n  w o r k  c o n t a i n s  s o m e  i n h e r e n t  i n 1 r i J 1 s i c  m o 1 i v : 1 t o r s .  
A L L · ( ) r d i n g  t o  t h c 1 1 1  i n  o r d e r  t o  l l w l i v : l l l '  w o r k n s ,  i 1 1 c  
J l l a n a g c l l l e n t  s h o u l d  p r o v i d e  : 1  c o l l g L' I I i : d  W t l l  k i 1 q > ,  1  l i  
J l l i i l l '  f o r  n 1 < 1 f i v n t o r : :  : : 1 1 c l J  : 1 : 1  t l 1 c  w t 1 1 k  i l : : < " l r ,  f i T i i l l t • : ;  
o r  I I U ' I l l l 1 f l l i s i l l l l l ' l l l  h y  t i l l '  w o r k n  : 1 1 1 1 1  1 1 ' \ t l g l l i l i o l l  f m  
e l l o 1  t s .  T i l e y  W e i l l  r u n i H : r  t o  : 1 s s c r 1  1 1 1 : 1 !  p a y  i s  : 1  l o l l ' n  
l e v e l  J l l o t i v a t o r  : 1 1 H I  s h o u l d  I I l i i  l 1 e  t r e a t e d  : 1s  : 1  p r i 1 1 1 c  
( t  J n o t i v a t o r .  1 \ d a J I I S  (  1  1 ) ( ,  ~ ) . p r o p o s e d  h i s  e q u i t y  t l i L · o r y  
o r  1 1 1 0 i i v a t i o n ,  w h i c h  i s  b a s e d  o n  e q u a l  t r e a t m e n t  o r  
p e o p l e .  / \ c c o r d i 1 1 g  t o  h i n 1  .  p e o p l e  i n  a n y  o r g a n i z a t i o n  
. .  h a v e  a  t e n d e n c y  t o  c o m p a r e  t h e i r  i n p u t s  a n d  c o J T e s -
p o n d i n g  r e w a r d s  v v i t h  o f  h e r  p e o p l e  i n  t h e  s : u m ·  r g : l l l i / .: 1 -
l i o l l  o r  e v e n  i n  o i l i e r  o r g a n i z : l l i o n s .  P e o p l e  C0 1 1 1 p a r c  
l h L· i r  i n J H i t s  i n  t c r 1 1 1 s  t d .  c d u c a t i o J I ,  c x p c r i c J I C c ,  : d l i l i l y ,  
, · f " l i l l t  : 1 1 1 1 !  l u y : d t y  w h i l l '  t l 1 c y  c o 1 t 1 p : 1 r c  l l i c i r  r n v : m ! s  i n  
l l T I I I S  o f  s : J I : t r y ,  p r o l l l l l l i t l l l ,  r l ' l · o g l l i t i o l l  : 1 1 1 d  S l l l " i : J i  r l ' l : l -
l i l l l l ' : i J i p .  I f  : 1  IHT~tl ll l l - l ' l s  l l l l l i n  r c w : m l n l  i 1 1  1 · o 1 1 1 ·  
p : l l i : ; t l l l  I l l  o l h L T s ,  t i l e  p r t l t i U L " I i v i t y  o r  f i l e  f l l ' I ' S i l l l  I I I : I Y  
,  • .  1 1  d o w 1 1  : 1 1 1 d  L ' V L ' I I  l i e  u r  s h e  1 1 1 : t y  q u i t  I  h e  j o h .  (  ) J I  f i l e  
o t l l l ' r  I J : t l l l i ,  : 1  J H T S t l l l  l h : l l  l i . : e l s  o v n  l l ' W : I I t k d  1 1 1 : 1y  g e l  
1 1 1 o t i v a l e d  : 1 1 1 1 1  c n l l l r i l n J I L '  1 1 1 o r e .  1 \ . 1 1 : 1 1 1  ( 1 < 1
1
1  \ )  : d s o  
l l ' l l l l l f • · d  t l 1 1 1 1  : - ; k i l l l l l ' r  i 1 1  I W i  I  : J t ! VI H · : I I < ' d  t h a i  l l l t l l l l ' l : l r y  
o r  l l t l i i · J i l l l i i L ' I : t r y  i l l l . " t ' l l l i v c s  ( p r : 1 i s c ,  r L · , · u g l l i l i t l l l ,  p m ·  
J l l l l f i o J I  I ' l l " )  n l l t ' J  l l  t l l ' .' i i l l ' d  h t · l l n \ ' i t l l l r  i 1 1 t T I ' i 1: : 1 ·  f i l l '  
J l l t l h : d l i i J t y  l d '  t i l l '  l l ' ! l l ' l i f i ; ) J l  l d '  t i l l '  d L ' ! I i J t · d  l l l ' l l ! l l ' i l l l l l .  
\ \ ' i l l ' l l ' l l : l ,  J l i i i J i s l l l l l t ' l l l  ( d i • : t · i p l i l l l l l " \ '  l l l t ' l l : i l l l l ' : l ,  i i 1 w : :  l ' f t · )  
: d i n  : 1 1 1  l t l l d l ' s i r l ' d  I ) ( ' ! J : ! v i n l l l '  d l ' n e : 1SL ' S  t i l l '  f l l l l l l : l h i l l l y  
o r  t h e  r e p e t i t i o n  o r  t h e  U l l d c s i r e d  b e h a v i o u r .  
A  n u m b e r  o f  s t u d i e s  ( M a l o n e y ,  1 9 8 1 ;  B o r c h e r d i n g  
I  9 7  6 ;  C h o r o m o k o s  a n d  M c k e e ,  l  9 8 1 ;  B o r c h e r d i n g  
c t  a ! . ,  l 0 H 2  a n d  C : a l l a h , a n ,  1 9 i N ) ,  h a v e  i m p l i c i J ! y  a l l r i -
h u t e c l  l o w  l a b o u r  p r o d u c l i v i t y  t l l  t h e  p r e s e n c e  o f  a  
n u m b e r  o f  d e m o t i v a t o r s  ( d i s s a t i s f i e r s ) .  A c c o r L ! i : 1 g  t o  
K o e h n  a n d  C o o k  (  1 9 8 7 ) ,  m o t i v a t o r s  ( j o b  e n r i c h m e n t )  
c a n n o t  m a n i f e s t  i n  i m p r o v e d  p r o d u c t i v i t y  u n l e s s  t h e s e  
d e m o t i v a t o r s  a r c  r e m o v e d .  A d e y e m i  ( 2 0 0 0 h )  n h s e t - v c d  
t h e  p r e s e n c e  o f  a  n u m b e r  o f  d e m o t i v a t o r s  i n  t h e  
N i g e r i a n  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y ,  w h i c h  a r e  c l o g s  t o  p r o -
d u c t i v i t y  i m p r o v e m e n t .  T h o s e  h a v i n g  d i r e c t  b e a r i n g  
w i t h  o p e r a t i v e s '  m o t i v a t i o n  a r c  i d e n t i ! i e d  a s :  
1-'a~-:hc lll<' L ' l  : I I .  
•  l l l : l f l f ' ' " l l r i : l l l '  l t • n l "  : 1 1 1 d  L ' < J 1 1 i p 1 1 1 L ' I 1 1  b r e a k d o w n .  
•  l ' v l : l l t ' l l . d : ;  s i H H I : q : • · ,  d r l : 1 y  : 1 1 1 \ 1  \\' i t !l lll~~ l'. 
•  lll Lx ~·.: ll il l l ' W i l l i •  " ' ' ' · I  c s l i t 1 1 : 1l 1 1 1 g  c J J n i : L  
•  / \ b s c 1 1 •  c  o f  t r a i l l l l l ) . !  a u d  s a f e t y  p l o g r a t l l l l l l ' S .  
•  J o b  i i J ' , , · c u r i t y / c l l i f ' l n y e e  t u r n  o v e r .  
•  N o 1 1  I I J V n l v L ' I I I I ' I I I  o f  C t l l l S t r u c l i u n  c r e w s  1 1 1  
p r o d  1 "  1  i o n  o h j < " t  l i l T S .  
•  l l l l " l l l l l f l e l l ' l l l  f l l l l ' l l l l ' l l .  
•  l'rl'd <~ lllinnn cc t d  M a s l o w ' s  l l i c n r y  X  s i l c  
Jll : llt : l)~t' rs. 
T h e  o h j e c i i i ' L '  o f  t h i s  \ l • 1 d y  i s  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t c n l  
t o  w h i c h  f i l l ·  C U I T C I I I  ' ' " 1 1 - l i t w n c i n l  i n c e n t i v e  s c h e m e s  
h l ' i n g  o p c r : J I < · d  h y  N i , _ . , , . ,  i : 1 1 1  c o n l r a c t o r s  h a v e  i n f l u e n c e d  
t h e  p r o d u < l i v i t y  o f  a  L  . I I Cg o r y  o f  O p C J a t i V e S - t h e  h r i c k -
J: I y e J S  : 1 g : 1 1 1 1 ' . 1  f i l e  p r e : , , . , , .  c  o f l h c s e  d e m n l i v a t o r s .  O i h c r  
1r : 1dc ~ : l i t ·  t · l i l l l i l l : l l t ' d  11<~111 l l 1 i s  s t 1 1 d y  s o  I l i a !  d : l l a  a r c  
1a s k  s p t ' L i i l <  ( l . n v i s ,  / ' l cr / J .  
H c s c a t · c h  m c l h o d o l o g y  
l ' r i J 1 1 : 1 1 y  d : 1 1 : 1  w e r e  ' . , f l e e t e d  1 l 1 r o u g h  q u e s t i o n n a i r e  
s u r v e y  a t  H I  d i r e c t  f i e l d  I I I Ca s u r e m e n t s / o b s e r v a t i o n s .  T h e  
s t u d y  s <l l l l ! d t · s  w e r e  r : 1 1 1 t l o m l y  d r a w n  f r o m  c o n s t r u c l i o n  
l i n u s  w i 1 h i 1 1  t h e  t l i n T  m a j o r  g e o g r a p h i c a l  z o 1 1 e s  i n  
N i g c n a  ( s n 1 1 t h w e s 1 ,  s n 1 1 1 1 i c a s t  a n d  n o r t h e r n  a r e a s ) .  T h e  
c <  l i 1 S I  r 1 1 c 1  i t  11 1  / I n n s  s 1 1 1  1 · , · y c d  w e r e  c l a s s i f i e d  i n t o  l : u g c ,  
J l l e d i l l l l l  : i l l d  S l l l : J I I  I i i  I l l : : .  T h e  e s s e n c e  o r  t h e  c l : l s s i l i c a -
t i l l l l  w : 1s  1 "  , . l l s l l r e  I H I I J H > g e n e i l y  o f  r e s p o n s e  : 1 1 1 1 1  c o m -
p : J r : l l i v L ·  : l l l : d y s i s .  T l w  l l l l ' l h o d  o r  c l a s s i l i c : l l i t l l l  o r  l h c  
c t > I I S i n l l ' l i l • l l  l i n 1 1 s  w : 1• ;  ! l a s e d  o 1 1  ! h e i r  r e g i s l r : l l i t l l l  
L· : l l e g l l r i ; . : t l l • l l l  w i l h  1 1 "  h · d n : d  M i 1 1 i s 1 1 Y  n f W P J k s  : u H I  
l l o l l s i l l ) ' .  1 1 1  N i g e r i a .  
' 1 \ v n  : : 1 · 1· .  < l f l J I I L ' S t i • . , I I J : I i r e s  w e r e  p r e p a r e d  1 1 1 1  I  . i k e r l  
I VI H '  S L · : d c  n r  Z l ' I O  ' "  l o u r  I l l  S : l l l i p l e  t h e  o p i n i o n  o f  
l l o \ ' t l  l l i l ' l : l l •  I  t i l ' S  o f  1 " < 1 1 1 '  I I I I C i i t l l l  p r a c t i t i o t l l ' r : :  ( t i l l '  I I J : I I J -
: q ~l ' lll l' lll . l l l t l  t i l L '  l 1 1 i •  l l : 1y t · 1 s )  i t t  t i JL '  t l 1 r e e  c n l q - : 1 1 r i c s  1 1 r  
,  t l l l ' : t n l l t i " "  f i r l l l ' l  1 1 1  , J . - f t • n n i l l l '  1 i 1 c :  
e  i l ' l ' • · l  n f  J l l l J I I I i . l l l l \ '  l l r  1 1 1 1 1 1 - · f i l l l l l l l " i l l l  f l l l " l ' l l l i V I '  
~;1 J , ,  I  i l l ' S  i l l  l  <~lllfi i iJ i ~11 1n w i t  I I  l i l l l l l l l ' i : i l  i l l l ' l ' l l l i V t '  
S c i l l ' l l l l ' S .  
•  l c v l ' l  o f  i n v o l \ ' t . l l l t ' n l  o r  t h e  l l l a l l a g e l l l e l l t  : l l l d  t h e  
b r i •  k l a y c r s  1 1 1  1 h e  i n t r o d u c t i o n  o f  i n c e n t i v e  
s c h • · , n e s  t o  t l w i '  o r g a n i z a t i o n s .  
•  p n · 1 1 1 i l l l l l  p l : H  , . ,  I  l l l l  S l l l l l l '  i d e n t i f i e d  v a r i : J b i c s  o f  
I I O I I · I i n a n c i a l  i : • ·  l ' n t i v e  s c h e m e s  b e i n g  o p e r a t e d  
b y  I I  l l '  f i r m s .  
R e s e a r c h  : 1 ~ s i stants I I ' •. T C  e m p l o y e d  t o  d i s t r i b u t e  a n d  
a s s i s t  t i l l '  h r i c k l a y c 1  s  " "  s i t e  t o  i n t e r p r e t  t h e  q u c s t i o n -
n :1 i 1 · c s  ! 1  w a s  a s s u n > · · • l  1 h a t  t h e  c u r r e n t  c r o p  o f  b r i c k -
l a y e r s  i n  h~ 1 geria h : 1•  •:  : 1 t  l e a s t  j u n i o r  s e c o n d a r y  s c h o o l  
c e r 1  i f i c : 1 1  · ·  "~" it s c q 1 1  i  . .  : d L· n t  a n d  r e c e i v e d  f o r m a l  r r a i n i n g  
i n  h l o c k h · .  1 1 1 g  a n d  ·  •  · • H T c t i n g  f r o m  e i t h e r  g o v e r n 1 n c n t  
•  
e  
' J  
"  
0  
. .  
e o  
I  / I t  I  I I  I  u  I t '  I  \ : I '  N  I  J : t  ' I  i .  I I  I  I  I  l i t  I  i ,  I  '  '  I  \  '  f  I  I  p ,  I  I I  1 /  i  ' I {  I '  
l r n t l t ·  l i l ' i l t l t d l l  t t l '  1 1 1 1 y  1 1 l l 1 1 ' 1  . 1 1  •  ' ' I i i i i  I  d r  · ' I  ' l ' i l ' l l l l t  t ' : , l l i l '  
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( ) J 1 c  h 1 1 1 1 d r c d  a n d  s c v e l l l \ '  t j l l t ' s l i o n n : l l l t ' S  w e r t '  d i s  
l r i i H i l c d  1 1 1  L ' a c l 1  c : l l c g o r y  o l ' r < " • I ' " I H k n l s  l l ' . l l l J . :  s t r : l l i f i n l  
r a n d t l l l l  s : l l l l p l i n g  l c c h n i q t i L '  w i t i l i 1 1  t i l l '  ~ tudy a r L · a s .  
T h i s  i s  m a d e  u p  o f  4 5 ,  5 5  : 1 1 1 d  7 0  q u e : ; t i o n n a i r e s  t o  
t h e  l a r g e ,  m e d i u m  a n d  s m a l l  l i r m s  r e s p e l ' l i v e l y .  O n e  
h u n d r e d  a n d  f i v e  o f  t h e  1 7 ( )  qu cs tionn:~1res a d m i n i s -
t e r e d  t o  t h e  m a n a g e m e n t  w e  r c  r e r u r n c d .  T w o  o f  t  h c .  
q u e s t i o n n a i r e s  w c r c  n o r  I ' '  < > l • c d y  f i l l n l  : t n d  w e r e  
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H c s u l t  s  a m i  d  i s t : u s s i o n  
I n  o r d e r  t o  ' i d c 1 1 l i l y  t l 1 e  lllo ~;l w i d e l y  t l s n l  1 \ ' I ' C  1 1 1  
i n c e n t i v e  s c h e m e s  i n  N i g e r i a ,  q u e s t i o l l n a i r c s  w e r e  
<t d m i n i s t c r c d  t o  e l i c i t  d a 1 : 1  l ' r o 1 1 1  I I I <t l l <t g e l l J C i l l  < t i i d  I J i i c k  
l : l y e r s  o f  l:~rge ., 1 1 1 e d i u m  a 1 1 d  s m a l l  e P I J s l r u c t i o n  f i r m s  
w i t h i n  t h e  s t u d y  a r e a s  o n  t h e  p r e m i u n 1  p i < I u . : d  ' ' ' '  t l 1 c  
u s a g e  o f  f i n a n c i a l  a n d  n o n - f i n a n c i a l  i n c e n t i v e  s c h e m e s .  
T h e  R e l a t i v e  I n d e x  ( R I )  o f  t h e  p r e m i t 1 1 n  f o r  b o t h  
m a n a g e m e n t  ; m d  b r i c k l a y e r s  i n  t h e  t h r e e  e < l l e g o r i e s  o f  
c o n s t r u c t i o n  l i r 1 1 1 s  a r c  s h o w n  i n  T a b l e  I .  
T h e  t a b l e  s h o w s  t h : l l  n o n - f i n a n c i a l  i n c e n t i v e  s c h e m e s  
w i t h  1 1 1 e : t 1 1  1 { 1  ·  I U ) H  : l r e  l l l < l l ' l '  w i d e l y  u s e d  i l l  t l w  t h r e e  
e < t t e g o r i e s  o f  c o n s t r u c t i o n  ! i n n s  s u r v e y e d  t i J : l l l  t i l e  
l i i i : I I I c i a l  i l l c e i J t i v e  s c i i c l l l C S  w i t h  I I I C : l l l  l \ 1  1 1 . 7 q .  O m ·  
! : t i l  ! - s t a t i s t i c s  w<~ s u s e d  t o  d c t c n n i 1 1 e  w h • · t l : n  t i i u c  i s  
s i g t l i f i c : t l l l  difll'll'll ~:l' i t ; - ~~1:: l l l l ' : l l l  ; .~."f:lli \
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t' i111ft-X<'~; t t f  t i l t '  
IIS<I~~c o f  l h t · s c  t w o  s c l l t ' I I I L ' S .  T i l t ·  c : t l c l l l : l l l ' d  v : i l l l t '  o l '  1  
w a s  2 . 1 t l 7 .  l l o w c v n ,  I  h e  L ' l  i t  i t · : d  v : i i i i L '  t  d .  1  : 1 1  ' ) " "  l e v e l  o l  
s i g t l i l i t · : t l t t ' l '  W H S  .~. 111 r ; ,  f i t n ·  1  . .  .~ . .  .~, . .  
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r e q m r e s  i n i t i a l  c n p i t a l  o u t l a y .  B u r ,  a c c o r d i n g  t o  
·  A d e y e m i  ( 2 0 0 0 a ) ,  s m a l l e r  J i r m s  i n  N i g e r i n  h a v e  a r l d e d  
c o n s t r a i n t s  o f  i n v e s t i n g  l i n l e  i n  f i x e d  a s s e r s  d u e  r o  
in ~ 1hili1 y t o  s o u r c e  e x t e r n a i  f u n d i n g  a n d  l i m i t e d  o w n e r ' s  
e q u i t y .  H e n c e  r o p m o s r  p r i o r i t y  c a n n o t  b e  g i v e n  t o  t h e s e  
r w o  s c h e m e s  b y  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  m e d i u m  a n d  
s m : t l l  l i r m s .  
T h e  managc t. ~1.t; nt o f  a l l  < : ; ; t r ; ; g o r i e s  o f f i r m s  p l : 1 c c d  v e r y  
l o w  p r e m i u m  o n  e m p l o y e e ' s  t r a i n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t .  
F r o m  T a b l e  2 ,  t h e  r e l a t i v e  i n d e x  f o r  e m p l o y e e  t r a i n i n g  
a n d  d e v e l o p m e n t  d e c r e a s e s  f r o m  l a r g e  f i r m s  ( R I  =  0 . 5 5 )  
I l l  t h e  m e d i u m  l i r n 1 s  ( R I  =  0 ,  ) ( i )  : t n d  t o  t h e  s m a l l  f i r m s  
( I U  =  0 . 1 7 ) .  T h e  r a n k i n g  o f  t h i s  v a r i a b l e  i n  t h e  t h i r -
t e e n t h  p o s i r i o n  b y  r h e  m a n a g e m e n t  o f  a l l  f i r m s  ( R i l  =  
o . 3 ( l )  i s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  r e l u c t a n c e  o f  N i g e r i a n  c o n -
t r a c t o r s  t o  t r a i n  r h e i r  o p e r a t i v e s  a n d  i t  s u p p o r t s  t h e  v i e w  
o f  A d e y e m i  ( 2 0 0 0 b )  t h a t  l a c k  o f  t r a i n i n g  i s  o n e  o f  t h e  
d e m o t i v a t o r s  t o  o p e r a t i v e s  i n  t h e  N i g e r i a n  c o n s t r u c t i o n  
i n d u s t r y .  
I t  i s  g e n e r a l l y  o b s e r v e d  f r o m  T a b l e  2  t h a t  t h e  r e l a t i v e  
i n d e x  o f  p r e m i u m  p l a c e d  o n  a l l  r e l e v a n t  m o t i v a t o r s  
i n v o l v i n g  i n i t i a l  c a p i t a l  o u t l a y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  i m p l e -
m e n t a t i o n  d e c r e a s e s  s h a r p l y  f r o m  t h e  l a r g e  f i r m s  t o  t . h e  
s m a l l  f i r m s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p r o v i s i o n  o f  w o r k i n g  
t o o l s  a n d  e q u i p m e n t ,  t r a n s p o r t  t o  a n d  f r o m  s i t e  a n d  
e m p l o y e e ' s  t r a i n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t ,  s i x  o t h e r  r e l e v a n t  
m o t i v a t o r s  i n v o l v i n g  c a p i t a l  o u t l a y  e x h i h i r  t h i s  d i m i -
n i s h i n g  t r e n d  b y  t h e  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  o f  f i r m s .  T h e y  
a r e  f r e e  m e d i c a l  t r e a t m e n t  f o r  w o r k e r s ,  e n d  o f  t h e  
y e a r  c o c k t a i l  p a r r y  a n d  a w a r d  n i g h t ,  s a f e t y  p l a n  
i n c l u d i n g  p r o v i s i o n  o f  f i r s t  a i d ,  p r o v i s i o n  n f  p r o t e c t i v e  
w o r k  d e v i c e s ,  p r o v i s i o n  o f  r e c r e a t i o n  a n d  r e l a x a t i o n  
c t . : n t e r s  a n d  s u b s i d i z e d  g r o u p / p e r s o n a l  i n s u r a n c e  
a g a i n s t  a c c i d e n t  o n  s i t e .  E x c e p t  f o r  s u p e r v i s i o n  b a s e d  
o n  l e a d e r s h i p  b y  e x a m p l e  a n d  r e c o g n i t i o n  t h r o u g h  
1 :  
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J'l : li ~: t · f , l l .  s i g l l i f i c : l l i l  1 \ ' l l l · k  d 1 1 1 l t ' ,  : r l l u l f r n  1 1 1 1 1 1  f r r 1 : 1 1 1 1  r : d  
i r H · , · r l l i v r  s c h e r n e s  1 h : 1 1  d u  l t l l l  i l l l ' l l l v t ·  : 1 1 1 y  t · : r p i r : r l 1 1 1 1 1 1 : 1 \ '  
f i 1 1  i r l l p f t - 1 1 1 e 1 1 1 : 1 1 i o r t  J l l ' l l d U c e  S l l i l l i e  i l l L T I : : I S l '  f 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 '  
l : t r g c  l i r r n s  l o  1 h e  s r n : d l  f i r 1 1 1 s .  
l r 1 l ' i f n · 1 ,  i l  : 1 p p e : 1 r s  1 1 1 : 1 1  a f f i • n l : r h i l i 1 y  i s  : r  p r i r 1 1 • ·  • k i n  
r n i r t : l l t l  o f ' p r c r n i t l l l l  l l l ' i r w .  p l a c e d  o l t l ' : r c l l  F. l l l i i J '  , r  1 1 1 1 1 1  
f i n a n c i : r l  i 1 1 c e n t i v c  s d t e l l t c s  h y  t h e  I n : r l r : t g e r n t ' l l t  , r  t ' : " · l r  
c : t t e g o r y  o f '  f i r l l l s  s u r v e y e d .  T o  t e s t  t h i s  a s s e r l  i 1 1 1 1 ,  i 1  w a s  
i 1 1 1 ' c r r e d  t h a r  w h e r e  t h e r e  i s  n o  a f f m d a h i l i t y  p r 1 1 h k r n ,  
t h e  m e a n  o f '  r e l a t i v e  i n d e x  o r  p r e m i u m  p l a c e d  1 1 1 1  
r e k v : m t  n w l i v a t o r s  w i 1 h ,  : 1 1 t d  w i t h l l l l l  i n i l i : d  L· : r p i l : l i  
o u t i : 1y  h y  t i l e  l l l : l t t a g e t l l e l l l  o f ' : l l l ) '  C: t l c g u r y  o r i l l l l l l l l l l S I  
h e  t h e  s : l l l l C .  T h e  c o n t p t i l e d  m e a n  o f '  I  h e  r e l : l l i v c  i r 1 d e x  
f ' 1 1 1 '  C: l c h  o f '  t h e  t i V O  g r o u p s  o f '  i i K e l l l i V e  SC hL'IllL'~ ( g i ' O I I J >  
w i t h  a n d  g r o u p  w i t h o u t  c a p i r a l  o u t l a y  a r c  t  h c r c f o r c  
s u b j e c t e d  I O  S t a t i s t i c a l  l C S l  o f '  s i g n i f i G I I I C C  i 1 1  e : r c f r  
c a t e g o r y  o f '  f i r r 1 r s .  M c : 1 1 1  I U  f ' u r  l i r e  l a r g e  f i n n  i s  l l . C 1
1
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f ' p r  g r o u p  o f '  i n c e n t i v e  s c h c r r r e s  w i i l r  i l l i l i : r l c a p i l : r l  u u i l : r y  
l l ' i l i k  i t  i s  O . " i ' l  f ' o r  t l 1 c  g n n r p  w i t l r l l l l t  a l l Y  t · : r p i t : r l l l l l t l : l y .  
T w o  t a i l  t - s t a t i s t i c s  ( l  =  1 . 5 · 3  <  1
1 1 1 1
! ,  =  2 .  ! ( j )  i n d i c a t e s  
t h a i  t h e r e  i s  1 1 0  s i g n i l i c : r r 1 t  d i i T n e t 1 c c  h e t W L ' C I I  i 1 ' 1e  t w o  
•  l l l t ' : t l t s .  l i e n e e  i n l p k n t e t t l : r t i u n  t ' l l s t  i s  1 1 0 1  : t  s i g r t i f i c : l l r l  
f a c t o r  f i 1 r  d c t e n n i n i n g  t h e  p r c r l l i t l l l l  p l : r c n l  1 1 1 1  a  ' ' " ' ' -
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J ' l l ' l l l i t l l l l  1 1 1 1  1 1  1 1 0 1 1  l i r t n r l l ' i a l  i l l n ' l l t i v r  s d r r l l l l '  i 1 1  t l r l '  
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l u t r  f l l l ' f ' c l t ' l l l ' l '  ! ( ' ! ·  1 1 : 1 1 1  ! i l l : l l r t · i : d  i l l t ' l ' l t l i v c  s l ' i l l ' l l r c :  1 l r : r 1  
d o  n o t  i n v o l v e  c a p i t ; t l  t l u t l a y  t i l l ·  a l h l l · t b b i l i t y  r c a s 1 1 L l .  
T h i s  i s  n o t  u n c o n n e c t e d  w i t h  t h e  l o w  [ i n a n c i a l  s r· a t u s  o f '  
s m a l l  c o n s t r u c t i o n  f i r m s  i n  N i g e r i a  w h i c h  m a k e s  a n y  
c a p i t a l  o u t l a y  a  d i f f i c u l t  d e c i s i o n .  
T h e  v i e w s  o f  t h e  b r i c k l a y e r s  i s  clo ~e t o  t h a t  o i  t h e  
m a n a g e m e n t .  F r o m  T : 1 b l c  3 ,  b r i c k b t y e r s  i n  t h e  l : u T . e  
f i r m s  p l a c e d  h i g h e r  p r e m i u m  o n  t r a n s p o r t a t i o n  t o  a n d  
r r o 1 1 1  s i r e  ( R I  ~ O . H ' i )  f ' " l l o w • · d  h y  pmv i ~: inn o f '  a d t · q l l : l l c  
\ V I l l k i l l j ;  l 1 1 1 1 i s  : \ l t d  l ' I J I I i j l l l l l . ' l l l  ( J \ 1  ( ! ) ; _ ) )  : 1 1 1 1 1  : : 1 q H  I  
v i s i o 1 1  i 1: 1s e d  I l l !  l e a d e r s h i p  l • y  c x : 1 1 1 1 p l c  ( I Z I  -~ O . H . ! ) .  T l t L'  
b r i c k l a y e r s  i n  t h e  1 1 1 e d i u m  l i r m s  r a n k e d  s u p c r v i s t t • n  
:1kf\.":~~;J~,fit~~:rdi~' .
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1 : u , t ; h t ' l l l 1 '  e t  : d .  
h : t · : c d  I ' l l  f . - : t d n s l t i p  J , , .  c x : l l n p l c  l r i g l t c s l  ( I Z I  ·  I U L ! )  
1<~11<~1\ ' l'l i J , ,  J . , v c  : t l l d  f , .  l o l l g i l l g l l c s s  ( l l . 7 ( l )  a s  w e l l  : t s  
l l T n g t r i r i " "  r l 1 1 o u g l r  t • l : t i · : c  f o r  s i g r t i f i c a n l  w o r k  d o 1 1 e  
(1~1 1 1 . 7 ' > )  T i r e  l r i g l 1 1 · : . 1  p r i o r i t y  o f '  t i r e  h r i c k l : r y n s  i n  
r i l l '  s l l t : r l l  f i 1 t 1 1 ' :  i s  l o \ · , ·  : 1 1 1 . !  l w l o r t g i l l g l l c s s  ( I {  I  ·  O . H  I ) .  
T l t i s  i ' l  l i d l " " ' ' · d  h v  s l q • n v i s i n r t  h n : : e d  n 1 1  l l ' n d n s h i p  h y  
l ' X : I I l l p f t - ( l { f  0 . 7 7 )  : t i l < l  I L ' C O ) . ! . I I i l i o l l  t h r o u g h  p r : t i s t  f m  
s i g n i l i c : l l t t  \ 1  . , , J . : .  d o n e  ( I {  I  - 0 . 7 1l ) .  T h e  p a t t e m  u r  t h e  
h r i c k l : r v c r s  I {  I  : d s o  i n d i c : l l l ' S  t h a t  s m a l l  f i r m s  h a v e  n h s n -
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T c d 1 1 1 i q u c s  n f '  m c a s r u · i r l J . :  t u · o t l r u · r i \ ' i l y  n t k  
T o  d r · l c r ! l l i n e  l h e  l e c h l l i q l l <'  1"  h e  l l s t · , l  l 1 1 r  III L': I ~i !ll'lll ).!. 
ilJll'f'i ll iVL'~i j l l ' l l d l l t ' l i l ' i l y  1 1 1 1  : . I I • ,  i l l t ' I J I I I ' : , I I < t l ! l ! i ! j l ' l '  : i i l i i ) ' , J i l  
I l l  k i l O \ \ '  l l l l '  j l l ' l ' l l l i l l l l l  i l l l i l l l l t  o l i o  l ' i i t ' l l o l  ! 1 1 1 ·  l i ' i  l l l l i < J I I i ' : i  
h y  t h e  l l l : l l l i l ) . ! . t ' l l l t ' l l l  1 1 1 '  1 1 1 • ·  1 1 1 1 1 T  l ' i l l i ' l ' . ' ' '  i  . .  : :  . : 1 '  l i n 1 1 : .  
T l 1 c  n s s e s s l l l C i l l  : 1 1 1d  r e l : 1 1 i 1 . . - 1 1 1 <1 < - s  ( 1 ~ 1 1 : r r v  ~ '"' "'" 1 1 1  
T a l l i e  ' : l .  T i l e  1 a h k :  i t l d i l · : l l • " •  1 1 1 a 1  I I H ·  " " ' s l  I " ' J i l i l : l r  
I L ' l : l l l l i L J I I e  o f  l l l e ; ! S I I I ' i l l g  J l l t > t l l i <  l i v i l y  I  i l l < '  o f '  <' I I I I S i r l l l '  
l i o 1 1 o p c r a 1 i v c s  0 1 1  s i l c  i s  l i l t '  t>lo·, nv:~ lioll " ' J ' r o d t w l l v i l v  
o l ' l l t c  t : 1 1 1 l  r e s t d l  o 1 ' : 1  k i ' \ '  : 11  1 1 \ ' I I V  ( l o r  H I ' " ' "  d : t v ) .  ' l ' l 1 1 '  
l t ' i : L i i \ ' t '  i 1 1 1 k X  l t l l '  1 l 1 i : ,  l l ' i  i l l l l • l l l l '  1~. ( I . H I \  . 1 1 1 d  1: :  1 1 :• 1 · . J  ! 1 1 1  
l l l t : : I S I I I ' i n g  l i t e  h r i v k l a y e r s '  l " " . l t l l ' l l v i l \ ' .  
S i t e  o h s c r · v a t i o n s  a n d  n~t· astii"CIIH'tlls 
T i l e  r e s u l t  o r  l i l t :  s i l t :  o h Sl ' l ' \ ' ! i l l < l l l S  : 1 1 1 < 1  I I I L ' i ! S I I r t ' l ! l t ' I ! I S  
a r c  s h o w n  i n  T a h l t : s  ( J  a 1 1 d  I .  \ ' \ . ' h e n  u  1 1 1  q  • : t t T d  a c m s s  
s i t e s ,  i t  w a s  d i s c o v e r e d  1 h a 1  i l l l ·  I I I L ' : t ! !  "I' ~•TI'e d l l l i i J l ! l l s  
o f  w o r k e r s  i n  s i l c s  I t o  X X  : 1 1 • ·  ) . . ! . I ' C a l c r  1 1 1 : 1 1 1  1 h a 1  u f ' s i l e s  
X X I 1 o  X L .  I n  t h e  llri ck la yi111~ : r c l i v i l i e s  J i 1 1  L . ' X : I I t i p l t : ,  l i t e  
a g g r e g a t e d  me~m s f o r  s i t e s  I I · •  . \ X ,  ( T a l 1 k  1 1 ) ,  a r c  ( d  f ( l r  
2 2 5  1 1 1 1 1 1  b l o c k s  a n d  6 8  f u r  I ' ) ( )  1 1 1 1 1 1  h l < h  k s  w h i l t :  1 h ' e  
a g g r e g a t e d  m e a n s  f o r  s i r e s  X . \  I  1  o  X I . ,  ( ' 1 ' : 1  h i e  7 ) ,  : 1 r c  " > · I  
r n r  2 2 ' )  1 1 1 1 1 1  b l o c k s  a n d  " i l l  ! ' I l l '  I ' ) ( )  1 1 1 1 1 1  h l m · k s .  T h e  
s a m t :  t r e n d  w a s  o b s e r v e d  i 1 1  . .  ! I t e r  a c t i v i l l , . ,  : 1s  s i H l W I I  i n  
r h e s e  r w o  r a b i e s .  
T i l l ·  p r n  t ' l i i : I J ' , l '  d l f l n r l ! l  , .  i 1 1  l ! t t ' ! ! l l  i l l ! l l l l l t  h c i i i ' C t ' l !  
I i i ! '  l \ 1 ' 1 1  :.i ll '~; J ' 1 1 1 '  I  i l l ·  f ' i l ' l '  l ! l  1 1\ ' i l l l ' S  ! I I I ' I ! S I I I ' l ' t l  l ! l l l i  t i l l '  
, ,  . .  , t d l  " '  I  i l l '  1  1 r n t 11  1 1 1 1  1 i 1 r  k l ' r l  1 1 1  , , i
1
' . 1 1 i l 1 ,  l l l l l r  ~~r l i l t ·  
l ' i l l l : t l l l l t l : .  : 1 n ·  Jllt '~l<' llll'd 1 1 1  T n i J ! , ·  H .  ' ! ' I t t '  1 u h k  : d l t l \ 1 ' 1 1  
l l i : i l  1 1 1 1 '  J l l ' l t ' l ' I ! I : I J ' . i '  d i l k r t ' l l l ' l '  l 1 1 r  l : t y i 1 1 g  ~~,~') ! I I I I I  : 1 1 1 < 1  
I  ' l l l i l l l l t  : . : l t t d L T l ' l l '  h l t H  k : :  : t n ·  I  ' 1 . 7 1 1 ' : ,  : t l l l l  I  1 . 1  ~";, 
1<·: · 1~~'' 1 i 1 · , · h · .  T l i , . , · , q n · : , l l • l l l d i i i J ' . I i J ' , I ! I I ' : ;  l ' n r  1 ! l l t n  l l l l i l · i  
I l l ' : ,  I l l < '  . ~ < • .  11 . ~" . .  lt~r I  < l l l l  r i ' l  i l l ) ' ,  I ( ) ( )  I  ' i O I ! I I I I  J ' , l ' i \ 1 1 1 1 < 1  
1 1 " " 1  : . 1 1 1 1 • .  < • . · I I  " ; ,  l i 1 r  l i l l i l l '  ~;nn· .li11~~ 1 1 1 1 d  I  1.  1 ~':, l 1 1 r  
p l : t : . l l ' l  i t l f ' ,  t~l'wllll s . 1 ·:~"'~' 1'' l l • r  i l t l '  : l l · l i v i l v  i i i i ' I I I V i l t g  l l < H l l  
: , t ' l l ' l ' d i l l g ,  l i l l '  V i l l i l l l i l l l ! l i J ' l i ! I I J l ! l i  h r l l l ' i ' l ' l l l l i l · l l l ' l \  ~ il l'~ 
: t s  i l l l l i l · : I I L ' I I  h v  l i l t '  1- s l : ! l i s l i l · s  a r c  s i g n i l i l ' : t l l l .  
T l t t '  s l ) ' , l t i l l l ' : t l l l l y  l t i g l 1 n  k v r l  1 1 1 '  o t i i J l l l l  a c l 1 i c v c d  1 1 1  
: . i 1 1 · s  I  I l l \ . \  l ' l l t d d  l • t ·  a l l r i l l t l l t · , l l l l  i l l l ' l ' l ' i ! S l '  i 1 1  l i t e  I'~'" 
d w 1 i v r  l i l l l l ' o l ' i l l l '  i l l i d d : t v t · r s  : 1s  i d k  l i l l l t '  i s  l t l i l l l l l l i z r d  
IIIIII!IJ~ h i l l l '  l l i l l l · l i l l : ! l l l ' i ; d  i l l < ' t ' l l l i V l '  S l ' l t l ' l l l t ' S  h L· i l l ) '  .  
i  l l l f '  I L ·  1  1  1c  1. 1 1  i : d :  T h  c  t~h savl'l i  p s y c h  n  I  n g i c : i l  i  l l l p :  I t '  I  o l '  I  i L l '  
v i s i h k  i l l l ' l ' l l l i v t ·  s l ' i l l ' l l l l ' S  lwi11 ~·. l i J l t T : t l l ' l l l l l l  l l i l ' s l '  s i l t ' s  
! I l l  I  i l l '  ! J r i l ' i d a y t T S  1 ' ! 1 1 1  I l l '  I I S l ' d  I i i  S ! l h S I : I I l l i : l l \ '  l i J i s  V i t:~l'. 
l 1 1  i l l i ' : . t ·  s i l t ' s ,  h r i l ' i d : J v n s  1 1 ' 1 ' 1 ' 1 '  prt~vidl'd w i l l 1  a l l i l l . T t ' S ·  
: o i ! l \ '  l l l i l l : ;  i l l l l i  / , I J I : d i  ! ' I J ! I i J cl l ! l \ ' ! i l  l ' : i l i t ' I I J i l ! l l ) '  ! ' l l l l l ' l l ' l t '  
l l ! ! X l ' I ' S .  T i l t '  l i S t '  o f '  1 . ' 1 1 1 1 \ T l ' l t '  1 1 1 i x c r  i l t ' l ' l ' i l ' l ' i ! l t ' < l  l l i L ·  
l l l i X I I I J ' .  l i l t l l '  1 1 1 '  W l l r k : 1 h k  , . I I I I I T l ' l t '  : ! l t d  i l : ;  : : t l p p l v  1 1 1  1 l w  
h r i t · k l : i y n s .  J ' r l l l l ! J l l l l t ' S S  i n  l h e  SI ! J l J l l y  o r  l h c  r c ( ] l l i r c d  
l l l i ! l l ' l ' l : d s  o f  t ' l l l l S I I ' I ! I ' I i o n ,  ~;l: !l l' o f '  t ! J t · · : ! r l  l O i l l S ,  l i n i s ! J  
: 1 1 1 d  ) ' . "  p r i t H · i p i l '  : 1 1 1 d  l i l t ·  n e e d  I l l  , · ; t l l ' l l  t h e  c n m p : I I J Y  
v e h i l ' l c  : 1 1  : 1  s l i p u l : ! l e d  d c p : t r l l l l ' l '  l i m e  k d  I l l  e s p i r i 1  d t •  
C l i i ' J l  : t t l l l l l l g  1 1 l c  b r i c k l a y e r s .  
1 1  w a s  1 1 1 1 1  l l l l l ' l l l l l l l l i l n  I l l  s e c  b r i c k l a y e r s  l l l a l l l l l ' ! I V c r -
i n g  ; 1 1 1 d  c l i m b i n g  r a d i : t n i l y  a n d  c o n l i d c n l l y  i n  1 h e s e  s i r e s  
s i 1 t c c  I I l e y  l ! : t d  ! h e i r  p r o l e c l i v e  w o r k  o v e r a l l  a n d  l l c : t d  
l l c l m e l s  o n .  I n  a d d i t i o n  t h e y  w e r e  a w a r e  o f  i n s u r a n c e  
C \ J V L ' I '  a g a i n s t  a n y  m a j o r  a c c i d e n t .  E v e r y  o p e r a t i v e  h a d  
g o n d  S L ' I l S L '  o r  d u l y  ! 1 1 ; t k i n g  f \ . b s l o w \  t ! J c n r y  ' {  
t t l : ! t l : l g l ' t ! l e n l  p o s s i b l e  l ' n r  s i t e  s u p e r v i s o r s  l o  a d o p l .  
T h u s  i d l e  l i m e  i s  r e d u c e d  1 1 1  1 h c  h a r e s !  m i n i m u m  i n  
1 h c s e  s i r e s .  
T a h l c  5  R e l a l i v e  i n d o ;  o r ( ( ' (  l l l t i t j l l l ' S  o f  1 1 1 \ ' : t ' . ( l l ' l l l ) . ' .  " J l < T ! I I I V l ' S  J ' I ' O d i i l  l~l' il y r a l c s  O i l  s i l t :  
S / N  
J ' n H I ! i t : l i v i l y  1 ! 1 \ ' ; J S I I I ' l ' l l l o · r t l  l < · l ' i l l l i <Jt l l " .  1 . : 1 1 ' ) . ' . 1 '  M , . d i 1 1 1 n  S 1 1 1 a l l  / \ I I  
l i n 1 1 s  
J j  I ' l l  I S  
f i r !  ! I S  
J j  I ' l l  I S  
I .  C r a f 1 s n t : 1 1 1  s 1 1 r v c y  l • : c l l l l l t J t t < . · s  
0 . 1  ' )  0 .  I . !  0 .  1:~ 
0  .  . !  ( )  
2 .  i \ 1 \ u l t i - l l l l l l l l t : l l l  o h s c r v : l l l t > l l  ~>fprodll < 1 1 1' 1 1 ) ' 1 1 1  > lil ~-t •p cr: lllol" w i 1 l 1 1 1 1  : 1  d u s l c r  
( ) ,  ) ( I  ( 1 ,  · I ( )  
t i . - 1 1  
\ 1 .  )  I )  
l .  
O h s c r v a t i u n  o f p r o d l i \ ' 1 1 1 ' 1 1 1 '  ~>filll' L ' l l • l r , · > l d l  o i ' : t  k l ' y  : l l ' ! i l ' i l \ '  ( f 1 1 r  H - l l o u r s )  d a y  
O . H H  
l l . H H  
O . H
1
>  
O . H H  
I .  
\ X f o r k  s 1 1 1 d V  ( a c l i v i l y  s : t l l 1 1 > 1 1 1 1 g )  0 . ' 1 7  
1 1 .  ' )  ( )  0 .  ' ) I )  
( I  ' )  ' )  
' i .  
T i l l l l '  > i l l d y  
1 1 . ' 1 1 1  
! 1 .  I "  
0  . ' 1  I  
1 1 . ' 1 0  
- - - - - - - ·  
• 
-
D • 
Table 6 Obsc::\·~,i outputs per br.ck!3ye~ in an 8- hour .:!"y ; :r~; I to X.'\. ' • 
.\CTIVITIES u0:IT .'vtE.\..'\ S.D I II III I\" \' VI \11 VIII IX :\: :\:1 XII Xlii XIV XV X\1 X\11 X\lii XIX X.\. 
I. Laying of Nos 64 2 03 65 6~ 61 - - 64 - - 61 - - - 63 6-l 61 
225mm 
sandcrete 
blocks 
2. Laying of Nos 68 1.3-l 70 - - - 68 - - 66 - - - - - 69 68 
150mm 
sandcrete 
blocks 
3. Concreting M l 2.-!2 0.-!6 - - - 2.80 - - - ~-~0 - - - 2.25 
ground fl oor 
slab ( 100 mm 
- 150 mm 
thick) 
-!. Floor !vF 10.30 0 30 - - 10.19 1(l.: l - - - - - - 10.50 
scree ding 
5. Plastering .'vP 9.53 0. 15 - - c: -s - (l -" - .::> _ - - - 9 50 9.-!5 - - - - - 9.6-l 
walls 
.\L~3.n vbscr.·ed ou r:- '...:ts = Summatior: •)f ..:.~~ ~C.s er:c.i outpt! t~ ;:--::- :::"!. ~ J. = Star-.Cs.:-..: Dc·.-:.ation. 
· :\'urn C.:! :- o! men C'bS~r:c-:! 
T able i Obsc;-:cJ outputs per bnc:..:::~::~r in 2n .S- h.)·_:~ 2.: :· ;: : :, XXI [c' ..'\.!__ 
. ~L::i\·iti~s Cc.:: .\lE.>,;..; S.D XX: :-;.:-::r "-':III :--;:.:;·: -'-'- . -- :\..'\\":: :.;x.--:= :\..'-I\: '2'-'\ :·:.:·:_':_: X.'\.:<I! :\..'\.'\.III:\..'\..'\!\' X..'\.'\\' XX.'\\1 X.'(.'\\ll :\..'\.'\\1[[ X..'\.'\I:\ :\L 
_...;\·:-~..: ·~ 
,J:hh.::cr-: 
".:-locks 
LJymg 0f 
' ~-
.:)h)..:;~~ 
3. Ccncreung 
ground tloor 
slab ( 100 mm 
- 150 mrn 
thid~ : 
-t Flo~·~· 
sc re~di ng 
5. Pl3sr<nng 
of\vails 
.< ' ;:;:-l .t. ~ . 
":; 59 -t.3o 
.\i 1.79 0.15 ~: 1.7('· 1.00 
.\ I 9.64 0.13 9.51) 9.92 
.\l 8. ~7 0.13 S.~O ~-2~ 
.\\ean observed ounuts =Summation of "I! obserTed out;:-uts re~ ;Jt~ . 3 D.= St::mj:o_r j D~'iacion. 
· :-.: um\:~ c •J f men obser:d 
53 6: 
5~ o4 
I 15 
10.10 9.05 
- ~Q 3.-t~ 8.48 
' 
'=: 
~ 
.._ 
~ 
~i 
-;::. ~ ~ 
i1 r: ~ ~ 
.,; 
r; if 
-
I 
i '  
; ; .  
. .  
'  
Q  
"  
J I J  
- - . . . . . . . .  4 · - - . . . . . . . .  ,  . .  _~..,~ . . .  ~ . . . . . . . . .  .  
f l ! c t . : l l l l 1 J e s  &  N i ; . ; a i u 1 1  bricU.~ '. 1 ' 1  ' p m d u ,  ' ' ' ' i t y  
C ) ( ) 7  
T a b l e  8  P e r c e n t a g e  d i t T c r e n c c  ; , ,  , , c a n  l > l l l i ' " '  " t  b r i c k l a y e r s  b e t w e e n  s i t e s  I  r n  X X  a n d  S i r e s  X X I  t o  X L  
A c t i v i t i e s  
L a y i n g  o f  2 2 5  m m  s a n d c r e r e  b l l > c h  
I  . : 1 y i n g  o f  1 5 0  m m  s a n d c r e t e  h i " '  h  
(  : " n c n : l  i n g  I  ' 5 0  g r o u n d  J l o o r  s l : t t ,  
F l o o r  s c n : c d i n g  
P l a s t e r i n g  o f  w a l l s  
U n i 1  
N o  
N o  
M '  
M '  
M '  
P e r c e n t a g e  
d i ! T n e n c e  i n  
m e ; 1 1 1  < H I I j ) l l l  
1 5 . 6 3  
1 1 . 2 4  
2 < > .  l  
b . • l l  
I L~ 
I n  s i t e s  X X I  t o  X L  o n  t h v  <  1 J i l l r a r y ,  J J < >  p r o v i s i o n s  
w e r e  m a d e  f o r  t h e  o p e r a t i v e s .  1 \ r i c k l a y e r s  l 1 a d  r o  b r i n g  
t h e i r  o w n  t o o l s  s o m e  o f  w h i c l t  1 1  e  a l n : a d v  , , h s o l e t c  a n d  
n e e d i n g  r e p l a c e m e n t .  C n n c 1  , . 1 < '  i s  u s u : d l , ·  m i x e d  b y  
h a n d  a n d  m o r e  t h a n  o f t e n  t h e ·  1  v q u i r e d  u H t s i s t c n c y  f o r  
w o r k a b i l i t y  i s  n o r  m e t .  f h i L . I·  L ' \ ' LT S  a p p r . , . t t · h c d  t h e i r  
w o r k  w i t h  e x t r e m e  c a u t i o n  s i t h ' l .  1 h e y  a r c  J t l l l  p r o t e c t e d  
f r o m  a c c i d e n t  o n  s i r e .  L : t t e l t < · s , :  t o  w o r k  t ! J J c  m a i n l y  
I t t  l r a n s p o r t a t i o n  p r o b l e m s ,  1 i t t 1 d g e r y  : 1· ,  : 1  r e s u l t  o ! '  
f : 1 J d t y  t o o l s ,  itli'C S~i: llll n · w " r l ' ,  ' t > I J I ' J i < " l s  : I I I • i  l ·n i s l r : J i i < l l l  
d J a r a , · t c r i z l ' l l t l l c  : u . : t i v i t i L · s  <~li>~Jiki:Jyn~ 1 1 1  t i J \ ' : i t '  s i l t · s .  
(  ) p n : J t i v e s '  r n J s t r : l l i o J J  i 1 1  : 1  l l t l t i t h n  o l '  i l w · . , ·  s ill' ~; o i ' I L ' I t  
1 1 1 : 1 1 1 i k s t  i 1 1  v i s i b l e  r o n J I S  s t u  I I  . 1: . :  
•  
•  
A g g r e s s i o n  p l l y s i t · : d  1 1 1  v e r l 1 : t l  
w o r k m a t e s  d u e  t o  c h : I I ) ' . > · , J  e l l l < l l i o J I  
( { e g r e s s i o n  a  d e p : i l l i l l l :  r n  \ I l l  
h e l l ; J v i o u r s  t o  c l l i l d i s l 1  : 1 1  1: .  s l l t · i l  : c .  
i n g ,  d a t t c i 1 1 g ,  t l l r m l ' i l l i '  p c lllik ~ 
o b j e c t s  a r o u n d .  
;  I S S :  I I  J l i  O i l  
1  t i l l S (  I ' I I C I  i v c  
l t J: , s i J i g ,  s i 1 1 g  ·  
: I I I I I  k i c k i J J g  
•  F i x a t i o n · - a  t e n d e n c y  t < l  I  I C : J t e  l i m e  I t  > I '  u n r r o c l u c -
t i v e  a c t i v i t y  s u c h  a s  p r u l • • n g e d  w a s i J J i l g  o f  t o o l s ,  
r e - a d j u s t i n g  s h o e s  a n d  , · J, l t h e s  f r e LJ I < e n t l y ,  g o i n g  
i n t o  i s n l :: n i o n  r o  s m o h · ,  s c r i b b l i n g  g r a f ' f i t i  o n  
w a l l s ,  a t t e n d i n g  t o i l e !  l i c · • J I I e l t t l y  : 1 1 1 1 1  o c c : J s i t l l l : i l  
n o v e l t y  b o x i n g ,  wrcs tli JJ;.~ o r  f o o r h : i l l  c o n r e s r  o n  
s i t e .  
I n  d T e c t ,  i d l e  t i m e  i s  o n  t h e  l l t <T e a s c  a n d  p r n d J J C t i v i l y  
s u f f e r s .  I t  i s  i n  t h i s  s e t  o f  s i 1 1  ~ 1 h a r  s u p n l ' i s o r s  a d o p t  
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